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Sainte-Livrade-sur-Lot – Verdié
Opération préventive de diagnostic (2018)
Frédéric Prodéo
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Situé sur la basse terrasse alluviale en rive gauche du Lot,  le terrain envisagé pour
l’extension de serres agricoles s’étend sur plus de 3 ha. Il a été sondé par 29 tranchées
couvrant 4,5 % de l’emprise accessible.
2 Une  stratigraphie  holocène  peu  dilatée  a  été  observée,  reposant  sur  des  alluvions
fluviatiles fines tardiglaciaires. Dans le tiers au sud-ouest, les alluvions sableuses litées
(Tardiglaciaire ancien) ont été entaillées par un chenal tardiglaciaire récent comblé de
limon brun. Ces formations n’ont livré aucun indice de fréquentation.
3 Les  formations  holocènes  superficielles  se  résument  à  des  colluvions  sableuses  très
pauvres en indices archéologiques. Seulement six fossés de parcellaire ont été repérés,
appartenant à deux ensembles chronologiques.
4 Deux  fossés  parallèles  orientés  nord-nord-ouest – sud-sud-est  distants  de  90 m
illustrent  une  mise  en  valeur  agricole  pendant  l’Antiquité.  Les  autres  fossés  sont
parallèles  au  cadastre  actuel  et  contiennent  quelques  indices  modernes  à
contemporains. Quelques fosses sans mobilier diagnostic s’associent à ces structures.
5 Dans le sud de la parcelle et comme attendu, des fondations de bâtiments (casemates)
et des perturbations superficielles liées à une poudrerie désaffectée récemment ont été
repérées.
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